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AGMB aktuell Leserumfrage. - AGMB 1998
(4), 5.
Amberg, Susanne:
und Sigrid Audick: Arbeitsgemeinschaft der
Patientenbibliotheken führt Benutzer-
befragung durch. [Aus: ProLibris
1(1996) 3: 168.] - AGMB 1998 (4),
22.
Antes, Gerd:
Die Arbeit der Cochrane Collaboration.
Ein neues Konzept zur Anfertigung
medizinischer Übersichtsarbeiten. -
AGMB 1998 (4), 15.
Artikel von AGMB-Mitgliedern und
assoziierten Personen 1998-99. -
AGMB 1999 (6), 5.
Audick, Sigrid:
und Amberg, Susanne: Arbeitsgemein-
schaft der Patientenbibliotheken führt
Benutzerbefragung durch. [Aus:
ProLibris 1(1996) 3: 168.] - AGMB
1998 (4), 22.
Bakker, Suzanne:
Leserbriefe. - AGMB 1997 (2), 12.
Barnes Whyte, Susan:
Nicht mehr steif und fad: Leidenschaft und
Humor in der Bibliothek. [Aus:
College & Research Libraries News,
März 1996: 138-141; übersetzt von
Liisa Salmi u. Oliver Obst]. -
AGMB 1997 (1), [16-17].
Bauer, Bruno:
Die Zentralbibliothek für Medizin in
Wien als Leitstelle medizinischer Lite-
raturinformation in Österreich. Biblio-
thek intern.] - AGMB 1998 (3), 3-6.
Eine Benützungserhebung als Entschei-
dungshilfe für ein längerfristiges
Zeitschriftenkonzept. Zeitschriftenevalu-
ierung an der Zentralbibliothek für
Medizin in Wien. [Aus: Mitteilungen
der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen & Bibliothekare
51 (1998) 2: 42-52.] - AGMB 1999
(5), 16-18.
Aleph 500 - Das neue Österreichische
Bibliotheksverbundsystem. - AGBM
1999 (6), 20.
Elektronischer Newsletter „ZBMED-
INFO“ an der Zentralbibliothek
für Medizin in Wien. Mailing-Liste
als neues Informations- und Kommuni-
Register 1997-2001
kationsinstrument für die digitale Bi-
bliothek. - AGMB 2000 (7),32-34.
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin.
Die größte medizinische Fachbibliothek
in Europa. [Bibliothek intern; aus:
Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen &
Bibliothekare 52 (1999)3/4: 52-61.]
- AGMB 2000 (7), 6-9.
Medizinische Bibliotheken an österreichi-
schen Universitäten. [Bibliothek in
tern.] – AGMB 2000 (8), 6-11.
Kooperation mit der Elektronischen Zeit-
schriftenbibliothek. [Österreich.] - mbi
2001 (1), 24.
Österreichische Zentralbibliothek für Medi-
zin - neue subito-Lieferbibliothek.
[Österreich.] - mbi 2001 (2), 28-29.
Entwicklung und Zukunft elektronischer
Zeitschriften. 10 Fragen von Bruno
Bauer an Alice Keller, Autorin einer
aktuellen Studie. – mbi 2001 (3), 12-
17.
„Nutzen Sie elektronische Volltextzeit-
schriften?“ Ergebnisse einer Benutzer-
umfrage mittels elektronischem News-
letter an der Österreichischen Zentral-
bibliothek für Medizin. [Österreich.] -
mbi 2001 (3), 27-28.
Behm-Steidel, Gudrun:
und Sandra Gläser, KristinaHeckmann:
„You may work on your own - but you
are not alone” OPL-Work-shop mit
Guy St. Clair am 8.3.1997 in
Berlin. -AGMB 1997 (1), [11].
Bickar, Elmar:
Die Bibliothek des Forschungsinstituts für
Kinderernährung Dortmund. [Biblio-
thek intern.] - AGMB 1998 (4), 6-7.
Bjorner, Susanne:
Das leere Glas und zuviel Wasser - von der
Informationssuche zum Informations-
management. [Aus: Online 22 (1998)
2: 8; Aus dem Amerikanischen über-
setzt von Sabine Buroh.] - AGMB
1998 (4), 17.
Boeckh, Dorothee:
Erweiterung des Heidelberger Electronic
Document Delivery (HEDD) geglückt.
Der virtuelle Zeitschriftenpool Heidel-
berg / Mannheim funktioniert (fast)
reibungslos. - AGMB 1999 (5), 26.
Die Bibliothek der Fakultät für Klinische
Medizin Mannheim der Universität
Heidelberg und der Klinikum Mann-
heim gGmbH Universitätsklinikum.
Lust und Frust bei der Neubauplanung:
Wer wollte eigentlich eine Zentralbi-
bliothek? - AGMB 1999 (5), 6-8.
Der Bau schreitet voran - die Zentral
bibliothek stagniert. Wie wird die neue
Bibliothek wirklich? Lust und Frust bei
der Neubauplanung Teil II. - mbi 2001
(2), 12-15.
Umstellung der Mitgliederdaten von
AGMB zu AGMB e.V. Einige Ge-
danken der Schriftführerin und etwas
Statistik. - mbi 2001 (2), 6.
Bradley, Phil:
Robots, Spiders und Internetseiten und ihr
Einfluß auf die Besucherstatistik Ihrer
Internetseiten. [Aus: Ariadne Issue 27.]
- mbi 2001 (3), 21-22.
Bruehe, Roland:
Fachzeitschriften mit Internet-Filiale. [Aus:
Der Pflegebrief12/96.] - AGMB 1997
(2), 9-10.
Brugbauer, Ralf:
Leserbriefe. - AGMB 1997 (2), 12
Informations- und Wissenstransfer in der
Medizin und im Gesundheitswesen.
Hrsg. Von Karl-Franz Kaltenborn.
Frankfurt am Main: Klostermann,
1999, 566 S. (Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie : Sonder-
heft; 73). Rezension; Abdruck aus
ABI-Technik 19 (1999) 2, 200-
202..] - AGMB 1999 (6), 18-19,
29-30.
Busjahn, D.:
und B. Conrad: Die Bibliothek des MDC
- Zentrum für Wissenstransfer. [Biblio-
thek intern.] - AGMB 1999 (6), 6-7.
Conrad, B.:
und D. Busjahn: Die Bibliothek des MDC
- Zentrum für Wissenstransfer. [Biblio-
thek intern.] - AGMB 1999 (6), 6-7.
Diercks, Wiebke:
Hokuspokus www.gbv.de. - AGMB 1998
(4), 14.
Eckes, Anette:
Selbstbedienung der Benutzer bei der
Dokumentenlieferung - Chance oder
Gefahr für Bibliotheken. - AGMB
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1998 (3), 13-15 .
Erler-Stelz, Torsten:
Arbeitskreis der Pharmabibliotheken. -
AGMB 1997 (2), 3-4.
Elsner, Ute:
und Stella Reiter-Theil: Informationsbe-
schaffung über europäische Grenzen
hinweg: Neuer Informationsservice zur
Medizinethik via WWW. - AGMB
1998 (3), 20-21.
Emmrich, Michael:
Haifischknorpel und U-Boote. Medizin im
Internet. [Aus: Dr.med. Mabuse Nr.
125.] - mbi 2001 (2), 31-33.
Eschenbach, R.:
Multimedia in der Medizinischen Biblio-
thek der RWTH-Aachen. - AGMB
1997 (2), 16.
Forrest, Margaret:
Leserbriefe. - AGMB 1997 (2), 12.
Fröhlich, Gerhard:
Das Messen des leicht Messbaren. Output-
Indikatoren, Impact-Maße: Artefakte
der Szientometrie? - AGMB 2000  (7),
13-17.
Optimale Informationsvorenthaltung als
Strategem wissenschaftlicher Kommuni-
kation. - AGMB 2000 (8), 18-24.
Fulda, Annette:
Termine & News. - AGMB 1999 (5), 10-
11.
News, Veröffentlichungen, Termine. -
AGMB 1999 (6), 8-11.
 News, Termine. - AGMB 2000 (7), 10-
11.
News, Veröffentlichungen, Termine. -
AGMB 2000 (8), 11-13.
News, Termine. - mbi 2001 (1), 25-
26.
News, Literatur, Termine. - mbi 2001 (2),
16.
News, Literatur, Termine. - mbi 2001 (3),
20-21.
Gerber, Klaus:
Lieber Herr Obst ... [Leserbrief.] - mbi
2001 (2), 5.
Gläser, Sandra:
und Gudrun Behm-Steidel, Kristina
Heckmann: “You may work on your
own - but you are not alone” OPL-
Workshop mit Guy St. Clair am
8.3.1997 in Berlin. - AGMB 1997
(1), [11].
Goodson, Carol:
Dienst am Kunden als Bestandteil von
Bibliotheksdienstleistungen: Bibliotheks-
besucher wollen mehr von uns und wir
sollten es ihnen geben. [Aus: College &
Research Libraries News Vol. 58
(1997) 3: 186-187; übersetzt von
 Sabine Buroh.] - AGMB 1998
(3),21-22.
Gromann, Gabriele:
Neue Impulse für Medizinbibliotheken.
Fortbildungsseminar der AGMB und
des HBZ, Aachen / Maastricht, 12./13.
März. - mbi 2001 (2), 7, 29-30.
Hammond, Patricia A.:
Ein Floh auf einem Hundeschwanz. (Die
humorvolle Parallele zu einer Kranken-
hausbibliothek). [Aus dem Amerika
nischen übersetzt von Inge Pawel.] -
mbi 2001 (3), 23.
Hauffe, Heinz:
Gast-Editorial: Zitationsanalysen. -
AGMB 2000 (7), 4.
Heckmann, Kristina:
und Gudrun Behm-Steidel, Sandra
Gläser: „You may work on your own -
but you are not alone” OPL-Workshop
mit Guy St. Clair am 8.3.1997 in
Berlin. - AGMB 1997 (1), [11].
HECLINET startet durch. Pauschal ins Jahr
2000. - AGMB 1999 (6), 24-25.
Isfort, Michael:
Darf man sich beim Essen mit dem Ge-
sicht in den Teller legen oder muß man
dafür ins Krankenhaus. [Aus dem
Pflegebrief Nr. 36, 21.9.1998.] -
AGMB 1999 6), 27-29.
Janke, Eberhard:
Und Christiane Schaper, Annette
Schlag, Karsten Wendt: Neugestal-
tung der Bibliotheksstatistik auch
für medizinische Spezialbibliothe-
ken. - AGMB 1998 (3), 19-20.
Johst, Volker:
Zum Geleit. - AGMB 1997 (1), [1].
Rezension: „Medizin: Verzeichnis medizi-
nischer Fachbibliotheken... Bad
Honnef: Bock und Herchen, 1996.
(Spezialbibliotheken in Deutschland ;
1). - AGMB 1997 (2), 14-15.
Aus dem Vorstand. - AGMB 1998 (3), 3.
Aus dem Vorstand. - AGMB 1998 (4), 3.
Jungnickel, Lydia:
und Oliver Obst: Benutzerzufrieden-
heitsstudie der Zweigbibliothek Medi-
zin der ULB Münster. - AGMB 1997
(2), 17-19.
Keller, Alice:
Entwicklung und Zukunft elektronischer
Zeitschriften. 10 Fragen von Bruno
Bauer an Alice Keller, Autorin einer
aktuellen Studie. - mbi 2001 (3), 12-
17.
King, Angelynn:
Image ist alles. Also geh’ hin und mach’ dir
eins. [Übersetzt von Sabine Buroh.] -
AGMB 2000 (7), 30-31.
Klug, Ulla:
Die Geschichte einer Home-Page am Bei-
spiel der Homburger Medizinischen
Bibliothek. - AGMB 1998 (3), 26.
Korwitz, Ulrich:
Ltd. Bibl.-Dir. Dr. Kühnen ging in den
Ruhestand. - AGMB 1997 (1), [13].
Neues aus der Deutschen Zentralbibliothek
für Medizin. - AGMB 1998 (3), 8.
Neues aus der Deutschen Zentralbibliothek
für Medizin. - AGMB 1998 (4), 14.
Kongressbericht 6th European Conference
of Medical and Health Libraries. Ut-
recht, Niederlande, 24.-27.6.1998. -
AGMB 1998 (4), 18-19.
Welche Zeitschriften kann oder soll man
sich noch leisten? Zur Nutzungsanalyse
von Zeitschriftenbeständen in Medizin-
bibliotheken. - AGMB 1999 (5), 12-
13.
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
positiv evaluiert. - AGMB 2000 (7), 9.
The Future of Biomedical Information and
Biomedical Libraries. [Internationaler
Workshop.] - AGMB 2000 (7), 19-
21.
Kraft, Peter:
PubMed vs. Lokale Medline-Versionen. -
AGMB 1997 (2), 8-9.
Kühnen, Franz Josef:
„Den Grundstein habe ich noch legen
können“. Interview mit Dr. Franz Josef
Kühnen. [Interview: Dr. Oliver
Obst.] - mbi 2001 (1), 29-33.
„Wenn Sie Bibliothekar werden, dann
nehme ich Sie sofort“. Interview mit Dr.
Franz Josef Kühnen. [Interview: Dr.
Oliver Obst.] - mbi 2001 (2), 34-38.
Kullmer, Bettina:
MEHZMEDINFORM, CCMed. -
AGMB 2000 (8), 14.
Kuric, Maria:
Eine Bibliothekarin sieht so aus …[Berufs-
bild.] - AGMB 2000 (8), 16.
Wien, Wien, nur Du allein .... Nachtrag
zur Jahrestagung in Wien. - mbi 2001
(2), 18.
Lehnhardt, Joachim:
Wer zuerst kommt mahlt zuerst? Von der
Goldgräberstimmung findiger Namens-
klauer zum lukrativen Zubrot für An-
wälte. - mbi 2001 (3), 24-25.
Loesener, W.:
WHO und SilverPlatter. Medizinische
Online-Information für Entwicklungs-
länder. - mbi 2001 (2), 26.
Löw, Wolfgang:
und R. Windelband: Auf dem Weg zur
Informations-Bibliothek. - AGMB
1997 (1), [4-8].
und Oliver Obst: Rolf-Peter Kraft -
Nachruf. - AGMB 1999 (5), 9.
und Susanne Scherneck: Das Informat-
ionsverhalten von Biowissenschaftlern
im Spannungsfeld zwischen traditionel-
ler Informationsvermittlung und virtu-
eller Bibliothek. Zu den Ergebnissen
von Untersuchungen an zwei wissen-
schaftlichen Spezialbibliotheken. -
AGMB 1999 (5), 23-25.
Lauxmann, Frieder: Zehn Wege zum un-
abhängigen Denken. Von der Informati-
on zur eigenen Meinung. 2. Aufl.
1998. [Rezension.] - AGMB 1999
(5), 29-28.
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Service im Wandel: Bestandssicherung,
Elektronische Bibliothek, Veränderungs-
management. 27. Arbeits- und
Fortbildungstagung der AspB / Sektion
5 im DBV vom 27. bis 28. Februar
1999 in Dresden. [Ein Tagungs
rückblick.] - AGMB 1999 (5), 30-31.
AGMB-aktuell auf dem richtigen Weg -
Auswertung der Leserumfrage. -
AGMB 1999 (5), 5.
Dr. Johst im Ruhestand (?): Ein persönli-
cher Rückblick auf gemeinsame Jahre. -
AGMB 2000 (8), 5.
Lux, Ursel:
Die Zentralbibliothek der Boehringer
Ingelheim Pharma KG: Eine
Pharmabibliothek stellt sich vor.
[Bibliothek intern.] - AGMB 1998
(3), 6-8.
Bericht von der AGMB-Jahrestagung in
Wien. - mbi 2001 (1), 5-7.
Mäder, Ida-Maria:
Sonntagsöffnung von Bibliotheken. -
AGMB 2000 (7), 5.
Matthiessen, Peter F:
und Thomas Ostermann, Hartmut
Zillmann: Das CAMbase-Literatur-
datenbankprojekt zur komplementär-
medizinischen und naturheilkundlichen
Literatur. - mbi 2001 (3), 29-32.
Matussek, Peter:
Die totale Bescherung. Wunscherfüllung im
Cyberspace. [Aus: Frankfurter Rund-
schau, 22.12.1995.] - AGMB 1997
(2), 11.
Matyschik, Eva:
Hamburg ist immer eine Reise wert.
AGMB-Jahrestagung 2001 „Medizini-
sche Bibliotheken: den Wandlungspro-
zess aktiv gestalten“ im Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf, 17.-19.
September 2001. - mbi 2001 (3), 8-
10.
Mayer-Wegelin, Leonie:
und Claudia Dickhaus, Dirk Lanzerath,
Barbara Schmitz, Jan Stohner, Rudolf
Teuwsen, Michael Weiffen: Qualifi-
zierte und aktuelle Informationen rund-
um die Bioethik. Referenzzentrum für
Ethik in den Biowissenschaften. [Biblio-
thek intern.] - mbi 2001 (2), 8-11.
Morgan, Eric Lease:
Bibliothekarische Wunschträume. Was
könnten wir haben, wenn ... [Aus dem
Amerikanischen von Sabine Buroh.] -
AGMB 1999 (6), 22-23.
Neuigkeiten, Termine, Personalia. - AGMB
1997 (1), [11-13].
Neuigkeiten, Termine, Personalia. - AGMB
1997 (2), 12-14.
Neuigkeiten, Termine. - AGMB 1998 (3), 8-10.
Neuigkeiten. - AGMB 1998 (4), 10-13.
Nitzsche, Jörg:
Thesen zu Bedarf und Nutzung medizini-
scher Information und Literatur. - mbi
2001 (1), 10-14,23.
Evaluierung und Systematisierung von
medizinischen Internetquellen und
Multimediaprodukten. - mbi 2001 (2),
19-25.
Obst, Oliver:
Editorial. - AGMB 1997 (1), [2].
Editorial. - AGMB 1997 (2), 2.
Editorial. - AGMB 1998 (3), 3.
Editorial. - AGMB 1998 (4), 4.
Editorial. - AGMB 1999 (5), 4.
Editorial. - AGMB 1999 (6), 4.
Editorial. - AGMB  2000 (8), 4.
Editorial. - mbi 2001 (1), 4.
Editorial. - mbi 2001 (2), 4.
Editorial. - mbi 2001 (3), 4.
HBSM: Hochschulstatistik (Medizin). -
AGMB 1997 (1), [14-15].
Arbeitskreis der Medizinbibliotheken an
Hochschulen. - AGMB 1997 (2), 4.
Homepage der AGMB. - AGMB 1997
(2), 4.
MEDIBIB-L. MEDizinische BIBliotheken
Liste. - AGMB 1997 (2), 4.
und Lydia Jungnickel: Benutzerzufrieden-
heitsstudie der Zweigbibliothek Medizin
der ULB Münster. – AGMB 1997 (2),
17-19.
Die Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen stellt sich vor. -
AGMB 1997 (2), 3.
New Book Economy - Fit für die Informa-
tionsgesellschaft. - AGMB 1997 (2),
23.
AGMB Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen. Entstehung und
Aufbau. - AGMB 1998 (4), 8.
HBSM  1996 Hochschulstatistik MEDI-
ZIN. - AGMB 1998 (4), 20-21.
Bedarf - Benutzung - Bewertung: Kosten-/
Nutzen-Analyse von Medizinzeit-
schriften. - AGMB 1999 (5), 19-20.
und Wolfgang Löw: Rolf-Peter Kraft
-  Nachruf. - AGMB 1999 (5), 9.
EAHIL / Internationaler Kongress für
Medizinisches Bibliothekswesen im
Jahre 2000 in London. - AGMB 1999
(6), 12-13.
Datenbanken auf dem Prüfstand. Ist
MEDLINE eine Luftnummer? -
AGMB 2000 (7), 24-27.
und Rüdiger Schneemann: It was great
to „Converge on London“! 8th Interna-
tional Congress on Medical Librarian-
ship … [Kongressbericht.] - AGMB
2000 (8), 32-35.
Griff nach der Information: Medien-
Minister Boris Becker droht, die  letzte
Bibliothek zu schließen. Ein Rückblick
aus dem Jahr 2050. – AGMB 2000
(8), 29-31, 35.
„Den Grundstein habe ich noch legen
können“. Interview mit Dr. Franz Josef
Kühnen. - mbi 2001 (1), 29-33.
„Wenn Sie Bibliothekar werden, dann
nehme ich Sie sofort“. Interview mit Dr.
Franz Josef  Kühnen. - mbi 2001 (2),
34-38.
Access versus Ownership - subito kostenfrei
für Endnutzer, oder: Medienminister
Boris Becker droht, die letzte Bibliothek
zu schließen. - mbi 2001 (1), 20-23.
Gedruckte Hefte weiterhin unverzichtbar.
Wo sind die aktuellsten medizinischen
Informationen zu finden? - mbi 2001
(1), 34.
Eine neue Methode zur einfachen Messung
der Zeitschriftenbenutzung. - mbi 2001
(2), 25, 33.
Bericht vom 66. IFLA-Kongress in Jerusa-
lem. - mbi 2001 (2), 27, 29.
Abstracts von Zeitschriftenartikeln sind mit
Fehlern gespickt -Vertrauen ist leichtsin-
nig, Kontrolle besser. - mbi 2001 (3),
26.
Olensky, Günter:
Die neue Universitätsbibliothek der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien. -
mbi 2001 (1), 8-9, 19.
Ochs, Artur:
Licht am Ende des Tunnels. Homburg
erhält eine neue Bibliothek. [Bibliothek
intern.] - AGMB 1997 (2), 5.
Ostermann, Thomas:
und Hartmut Zillmann; Peter F.
Matthiessen: Das CAMbase-Literatur
datenbankprojekt zur komplementär-
medizinischen und naturheilkundlichen
Literatur. – mbi 2001 (3), 29-32.
Pawel, Inge:
Arbeitskreis der Krankenhausbibliotheken. -
AGMB 1997 (2), 3.
15 Jahre Arbeitskreis der Krankenhaus-
bibliotheken. - AGMB 1998 (4), 8-9.
Peerenboom, Ellen:
Blatt oder Bildschirm. Forscher und  Verle-
ger streiten um Online-Freigabe von
Forschungsartikeln [Aus: Laborjournal
8(6) 16-17 (2001)]. – mbi 2001 (3),
10-11.
Ratsch, Karin:
Springer-LINK. - AGMB 1997 (2), 15.
Reiter-Theil, Stella:
und Ute Elsner: Informationsbeschaffung
über europäische Grenzen hinweg:
Neuer Informationsservice zur Medizin-
ethik via WWW. - AGMB 1998 (3),
20-21.
Salmi, Liisa:
Ein Blick auf deutsche Bibliotheken durch
finnische Augen. - AGMB 1997 (2),
20-21.
Schagen, U.:
Literaturdatenbank MedBeruf. – AGMB
1999 (6), 30.
Scheiber, Anke:
Und Schneemann, Rüdiger: Public
Health in Deutschland: Projekt zur
Ermittlung des Informationsbedarfs und
Konzeption für ein Angebot. - AGMB
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1998 (3), 15-19.
und Schneemann, Rüdiger: Public Health
in Deutschland. Projekt zur Ermittlung
des Informationsbedarfs und Konzeption
für ein Angebot. Teil 2. - AGMB 1999
(6), 14-16, 31.
Susanne Scherneck:
und Wolfgang Löw: Das Informations-
verhalten von Biowissenschaftlern im
Spannungsfeld zwischen traditioneller
Informationsvermittlung und virtueller
Bibliothek. Zu den Ergebnissen von
Untersuchungen an zwei wissenschaftli-
chen Spezialbibliotheken. - AGMB
1999 (5), 23-25.
Schilling, Angela:
Zeitschriften verwalten mit SAILS. -
AGMB 1997 (2), 15.
Elektronische Zeitschriften und ihre  Aus-
wirkungen auf die Mitglieder der In-
formationskette. - AGMB 1999 (5),
28.
Swets Blackwell - Eine Zeitschriftenagentur
stellt sich vor. - mbi 2001 (3), 33-34.
Schlosser, Anna:
Dokumentenlieferung und Fernleihe: Ent-
wicklungen in der Schweiz. – AGMB
1997 (2), 19-20.
Sonderfall Schweiz [Bibliothek intern]. -
mbi 2001 (3), 6-7, 17-18.
Schneemann, Rüdiger:
Die EAHIL veranstaltet The Sixth
European Conference of Medical and
Health Libraries in Utrecht: 22. - 27.
Juni 1998. - AGMB 1998 (3), 10-11.
und Anke Scheiber: Public Health in
Deutschland: Projekt zur Ermittlung
des Informationsbedarfs und Konzeption
für ein Angebot. – AGMB 1998 (3),
15-19.
und Anke Scheiber: Public Health in
Deutschland. Projekt zur Ermittlung
des Informationsbedarfs und Konzeption
für ein Angebot. Teil 2. - AGMB 1999
(6), 14-16, 31.
Internet und Qualität der Informationen.
Warum denn bezahlen, es ist doch alles
gratis im Internet!? Oder: Die Kosten
falle für Datenbanken wie HECLI-
NET. - AGMB 2000 (7), 28-29.
und Oliver Obst: It was great to “Con-
verge on London”! 8th International
Congress on Medical Librarianship …
[Kongressbericht.] - AGMB 2000
(8), 32-35.
Online Technology and CD ROM. Which
One Will Make It? - mbi 2001 (1), 27-
28.
Glück und Elend von Link-Sammlungen.
Eine kritische Analyse am Beispiel der
Pflegewissenschaften. - mbi 2001 (1),
16-19.
Schoch-Bösken, Joachim:
Alternativen zu steigenden Zeitschriften-
preisen. - AGMB 1997 (1), [9].
Medizinische Newsgroups. - AGMB 1997
(1), [10].
Internet-News. - AGMB 1998 (3), 11-12.
Schröter, Margit:
Seminar des AK Krankenhausbibliotheken
in der Zentralbibliothek des Klinikums
Berlin-Buch. - AGMB 2000 (8), 24.
Schuh, Hans:
Griff nach der Evolution. Ein gentech-
nisches Attentat droht dendritten Welt
krieg auszulösen. Ein Rückblick aus
dem Jahr 2050. [Aus der ZEIT Nr.1/
2000 v. 30.12.1999.] - AGMB 2000
(8), 26- 28.
Stahl, Heidemarie:
Ehemalige Zentralwäscherei im UKE
Hamburg wird für die Ärztliche
Zentralbibliothek umgebaut. - AGMB
1998 (4), 13.
Stegmann, Johannes:
Die Homepage der Medizinischen Biblio-
thek im Universitätsklinikum Benjamin
Franklin der Freien Universität Berlin. -
AGMB 1998 (3), 23-25.
Tauscher, H. Chr. v.:
Etatverteilung für medizinische Bibliothe-
ken in Krankenhäusern. – AGMB
1998 (4), 22-23.
Die Schreibmaschine. [Auszug aus: „Der
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